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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERlü O·E LA GUERRA
MARINA
Señor' Capitán general de la primera región.
ScfiOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 20 de agosto de 1915.
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
'---.
¡:Xlmo. Sr.; Accediendo a lo solicitado por el
General de brigada. en sit\ladÓII de primera r~serva,
D. Jos6 i.ica ,Pla. el Rey(q. D. &".~ se ha se""
vido autorizarle para que fije su residenCia en Cuenca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios f.!uarde a V. E. muchos
afios. Madrid 20 de agosto de 1918. ..
MUlNA
Excmo. Sr:. Accediendo a lo solicitado por el
General de brigada, en situación de primera r~serva.
D. Rafael Márquez de la Plata y Vieyra de Abreu, el
Rey(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que
fije su residencia en esta Corte.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y 'fines consiguientes. Di05 guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 20 de agosto de 1918.
M.uJNA
Seftores Capitanes generales die la prim<ora y sexta
regiones.
Seflor Interventor r.ivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
,
civil de Guerra y Marina y del
Marruecos.
generales de la primera y terceraSeñores Capitanes
regiones.
Sedor Interventor
Protectorado en
RESIDENCIA
Excmo ~ 1'.: Accediendo a lo solicitado pLlt .1
<;eneral de brigada, en situación de primera resen'a,
D. Torcuato Diaz Merry, el Rey (q. D. g.) se ha
-servido autorizarle para que fije su residencia .en
esta <Arte... \
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 20 d~ agosto deI91S.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El ~(q. D. g.) ha tenido a bien
~tinar a este Ministerio, en vacante di: plantilla que
existe, al coronel de Infantecia D. Joaquín Arias Ce·
breiros, del Gobierno militar de Tarifa.
De real orden lo digo a V. E. para su c.nocimiento
r:t demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Maklrid 19 de agofto de 191 S.
Sedor Capitán general de laprimlera región.
Seflores Capitán general de la segunda rf.:giólI {' lnter·
ventor civil de Guerra y Marina y del ,Protectorado
en Macruel!:os.
y del
MAanu.
Señor Capitán general de la segunda regl60.
Sedor Interventor civil de Guerra y lttlrina
.Protectorado en Marruecos.
ExCJll(). Sr.: Ac~iendo a lo solicitado por d
General de brigada. en' situación de primera r~sen·a.
D. Jer6nimo Muñoz L6pez. el Rey(q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije 'su resid«:Jlcia ¡en
Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y: .fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 20 de agosto 'de 1918.
Señor Capitán gecteral de la primera. re~ión.
Scflor Interventor civil ~ Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.. Accediendo a lo solicitado por el
.ceneral de brigada, en situación de primera, nesen-a,.
D. ManueJ GÓm~,C(lr.lejo y Sánchez Cano, el ~ey.
("l' D. ~.) se ha sen'tdo autorizarle para qlie fije
'lIU residencia en esta Corte.
o,@Cf::lI¡p{de l~ c1 i!T~ a Y. " t!~"a su conocimiento
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I
1:~:·:m(J.:Sr. ;"c.tdiendo a lo solicitado por el
General de brigada, en sítuaci6n de primera r.~serva, I
n. Car/c.'s Campos Qrtiz, el Rey ('l. D. g.) se ha ¡
servido autorizarle para 'que fije su residencia o'.:n I
Granada. I
De real orden lo digo a\'o E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dio; guarde a \'. E. muchos
años. Madrid 20 de ago:;to de 1918. I
MARINA
Serior Capitán general de la segunda región. I
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'0' ••_. _
E>..cl11l.'. Sr.. /-.'((lLeudo a lo solicitado por el
General 'de brigada, en situación de primera r,~s"rva.
D. Francisco Punce! y I'ért:z. el Rey Iq. D. g.) se ha
..ervido autorizarle para que fije su rcsidtVlcia ..en
Málaga, .
De real orden lo digO¡ a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de agosto de 1918.
MAIUNA
Señor Capitán general de la segunda ·regiLn.
Señor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
E~.(nw. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General de brigada, en situación de primera r¡'sena,
D. Eduardo Guiral Zayas, el Rcy ('l. O. g.) se ha.'
servido autorizarle para que fije su residencia .en
MUIT~. •
De n'al orden lo digc~ a \". E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Oios· guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 20 de ago!ioÍo de 1918.
MAIlINA
Selior Capitán general de la terc·er_lr~gi{,n.
Seflor 'Inten'entor civil de Guerra y. Marina y del
,l)rotcetorado en Marruecos.
Exc-mo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
~ner~1 'de brigada, en situación de primera r~serva,
D. Miguel Alemany Cabanl's, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido autorizarle para que fije su residCllcia en
Vitoria(Alava).
De real orden lo dig.Q a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guardc a V. E. muchos
aflos. Madrid 20 de agosto de 1918.
MAP.INA
Sefíor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor InterV'Cfltor d\'il de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a' lo solicitado por el
General de brigada, ea situación de primera reserva
D. Luis Tor6n Campuzano, el Rey (q. O. g.) se h~
servido autorizarle para que fije su residencia .en
La Coruña.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucbQs
años.. Madrid ~o .de agosto de '918.
MAIUNA
Señor Capitán general de la octava región.
Se60r Interveator civil de Guerra y Marina y del
Proteetorarlo en Marruecos.
Ex( lIlo. Sr.: Accedjen~o a. lo so1i~itado por el
General de brIgada, en SituaCión de. pnmera reserva.
© Ministerio de Defensa
D: Ramón M,,\in;¡ Conceiro. el J{l'Y (q. ·D. g.) se ha
sen';do autorizarle para (tue fije su residl:J1cia ~n
01c:ros :Coruña). . :
Dc real orden lo digo ;1 \'. E. para su cO:locimlento
y fines coasiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
alios. .'.bdrid 20 de agosto de 19 I8:
M"RINA
SeJic'; ('ap:t:ín general de la ortava región.
Señor lnter\'entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
__._'" • ......-,-....~ e""'l'_.. -.--. _
Sj!ttlon ~t' ~r.r~nt2rlt
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
cap:t:ín d~ l nf:mtl'ría D. Fran"isco Linares:\ ranzabe,
('Illl d~·<t~~,o "n el rcgimicr.to de SÍ<ilia núm. ;, el Rey
«j. IJ. g.). de acuerdo con lo informado ¡X>:' "se
C(,p.~eio Supremo C'l 5 del I11~S :\dual, se h,l '-Cr\'ldo
,'('nc<:dcrJ(' lice:lcia para contra:'r matrimonio con dOJia
.Jar:nb lIerreros Inarra;."uirre.
De real orden lo' d:gOO';1 V. E. para su conodmiento
v dcm:',s efc,·tos .. D¡os guarde :l \" E. much03 años.
M:Ldr:d IC) de a¡!;osto de 1')18.
M AlI.1 HA
Señor Presiuente del Consejo Supremo QC Guerra y
Marina.
SeI'ior Capitán general de la sexta región.
Excmo' Sr.: :\cced~cnd.. a lo solicitado por el
teniente de Infantería D. Manuel Lomhardero Vjc',~nt(',
alumnu de la Escuela Superior de Guerra. eJ Rr-y
I{j. D. g.), de acuerdo <'on lo informado por ese
Consejo Supremo en ¡¡ del mes adual. s'- ha ser·
\'ido collcednl(' licenda para cOfltraer matrimonio cOI1
\J. a ,J osefa Soto Martinez. .
De real orden lo digo ;¡ V. 1':. para su conximicnto
y fines consiguientes. Dios guarde a V..E. muchos
alk's. Madrid 19 de ag06to de 1918.
MARINA
Señorl'residente dd CO'I~('JO Supremo el' GUl'rra y
Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Dir.e,·.
tor de la Escuda Supc'rior de Guerra.
SUPF..RNUMJ:R '\RJOS
Excm(l. Sr.: Destinado a cubrir I'3c;iate en co-
misión al tercer regimicntu de Infantería d". Marina,
por real orden del Ministerio de dicho ramo. íe<~ha
26 de jul;o pr6ximo pasado, el alférez de Infanter!a
O Jul:o Bañón Cal pena, que prestabf sus servicio~
en igual concepto en el regimiento expedicionario del
menc¡....narlo Cuerpo, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
"ido disponer que, e:l cumplimil;Dto de lo que ~­
termina la real erde;] circular de ~, de e~ro del
año próximo pasado (D. O. núm. ~6), y en armonía
con lo d:spuesto en la de 27 de junio de 1890
(c. L. núm. 219). cese en el cuadro de eventuali,
,dades de Larache y pase, en situari6:l de supernume·
rario sin sueld~ a la tercera regi60n.
De real orden I~ digo a V. E. para su conocimiento
'! donás efectos. Dios guarde a V. E. rnuc:h~ aflos.
MalIr:'d 19 de agosto de 1918.
Munu
Señeres Capitán gc:lt'ral de la tercoera región y General
en Jefe del Ejérrito de España en Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prot~ctor:ldo en Marruecos.
D. O. n6m. 186 21 dclKOltOde 19t.!.-- ~---.--
;'
NOMBRES
Tropas del Centroltlec·
trotécnico y de Co-
municaciones Sargento •• Arturo Esparza Apuici
Idem................ bo ••••• AngeJlIbnfoRodrfgue.
Idem. • •.• . •• • ••....• Otro ...•.• !:Ioy Iglesias Gond.iel.
Idem ••....••......•. Otro •...• Enrique Seodfn Mar-
tinel.
Idem •.......•..•.•.. Otro ..•.•. Weoceslao FerniJIde~'
Granados. •
Idem ..•.•...••.••..•. Otro..... Francisco Renito Dln.
Idcm .•••.•.•••.•.••. Otro •••••• joaquln jorge Gonúles
Idem ..•••••.•••.•.•• Otro .••..• PedroInieataBcnedicto
Idem •••••.••..•... " Otro...... oaquln Ortega Ortega
ldem •• . . • . . • . . • . . • •. Otro...... Florencio San Miguel
, López.
Idem ....•.••....•.. , Otro José Marroqutn Novalt's
Idem •.....•••.••.••• Soldado.. Ricardo Spucb Baiiuelos
Idem .....•......••• Otro •.••,. Sandalio Gómez Navas
ldem •.•••••.•...•.•. Otro .•.••. Apolinar Pacheco Fer-
. nández.
Idem ••....•....••••• Otro ••••.. Manuel Jiméner; Paja-
rero.
Idem •.....•.••••••.. Otro...... Angel Dea BaIaón.
Idem ..••.•...•••.•.. Otro.. . •. Fernando Maestre ('a-
macho.
Idem .•••••••.•••••.• Otro .....• Jesús Garcla Santos.
Idem ••.•..•..•••••. Otro •••.•. jacinto Velasco Tejer•.
Idem ••••..••••.••.. Otro•...•. Manuel Rosón Arias.
Idem Otro FranclscoGarclaFranco
Idem .•.............. Otro ..•... Angel González Nicolás
Idem ....•..•••..... Otro ....•. Manuel SánchezJimeno
Idem..... ... ,.,. Otro .••... FernandoLópezFranco
Idem. .......•...... Otro ...••. Francisco Bordes.
Idem ..••........... Otro •••... ~arcelinoL6pezMuiioz
Idcm ........••..•.• Otro •••... Pedro Moreno Jácome.
Idem •..•. , .; ..••••• Otro•..•.• Antonio Belmonte Tu-
deja.
Idem ...•..•..•...... Sargento .. MarianoGarclaRomeral
Idem ..•...•.•..•.... Otro...... I!:milio López Rupio.
ldt'm .• •••. • .•...•. Cabo ..•... jOlé Valljn.. Lorenzo.
I.er reg. zapo minadores Sargento .. Marcial Garcla Barros.
Idem •: • • • • . • • • . . . ..•• ~oldado... José Garcla Vieiler.
Idem •...•.••..•••... Otro•..••. Luis Peman Fern'ndu
04.° idem Id ••...•.•••. Sarlento .• Benjamln Real Teblr.
I.er re¡. Ferroarriles. Soldado ••. José Fernlndez Rodri-
gue!.
ldelll .••••.•••.•.•.•. Otro ••.••• Juan Carpjo Alnres.
Com.- lng•. Melllla •. . tro •..•.• Miguel Caparrós .Fer-
nándeJ.
Idem . .• . •••..••.••• Otro •.•... Buenaventura Dome-
necb Oomeneeh.
Idem id. Laracbe ••..• Otro .•.•. Miguel Escalante Olaz.
Idem ..•..••••.•..• " Otro •••.•. Benito Ruis Cerrlti~r;~.
Idem Otro Francisco GonzUez
. Aranda.
Idem Id. Ceuta •••••.• Otro ..•... IgnacioFernándezGon-
úleJ.
Idem ...•.••••.•..•• Otro •••... Paulino Salcines Gsrda
Idem............... Otro...•.. Gregorio Ruíz Palas.
Idem .••...•.••••••.• Otro .•.•.• jasé Traverso Rodr!-
guez.
Idem ..•...•....••..• Otr(\ ••...• Jos~ López González.
Idem id. Gran Canaria. Cabo •.•••• ÍsIdoroMonzónMonleólJ
Idem .••••.•..••••.•. Soldado ..• José Lozano Uzaro.
Ser~i~o AerODá u tlca¡SargenlCJ .• AlrjaDdro de la Cru:&
mibtar.. • . • . •• • ••• ( Requena.
Reg. Inf."lnúnte, 5 ••• Soldado..• Daniel Viruete RubiG.
Idem id. Saboya, 6 •••• SaTlento .• MattasEscarcha Garda.
Idemld. S. Fernaodo, 1 1 Cabo...... Ralael Sánchez PllIiiue-
los.
Idem Id. Almansa, 18 •• Soldado •• , Guillermo MonerrisPlá
Idem (d. MeliJIa, 59••• Otro••.•.• Valentln VilJu del Rlo.
Idem Id. Afria. 68 ••• ¡Otro...•.• Buenaventura Maroto
I Fajardo.BóD. Ca. Alb, de Tar-' .mea, 8 •••••••.••.•• Sar,cnto • :Jo~6HeroúdezGodIDe-I •
MARINA
••
•••
RETIROS
AUTQMOVILISTAS
SItCIOa de Irtllleria
SecclOn dI Inlenleros
Sellares Capitanes generales de la primera, cuarta.,
quinta y sexta regiones y de Baleares y Canarias y
General en Jefe del Ejérdto de Espaf\a en Afríca.
Excmo. ')r.: Con arreglo a lo dispuesto en el aparo
tado f) dd articulo 18 del reglamento para la .íns·
truceión d~ los mecanicos.automovi/istas, afectos a los
Servkios 11. <argo del' Cuerpo (te Ingenieros, apróbado
por real otrlen ci.reular de 1. 11 de septiembre ~ 1916
(C. L. n6m. (96), el Rey (q. D. g.') ha tenido a
bien di!jponer se publique la siguiente relación <ir-
sesenta y siete clases e individuos de tropa del Ejér.
cito, que comienza con Arturo Esparza Apariel y
tennina con Lucas Arcero Martfnez, que por haber
tenninado <'On aprovechamiento los dos cursos regla.
mentarios en el ~entro Electrotécnico y de Comuni,
eaciones, tienen derecho a que se les expida el nom.
bramiento de mecánicos ·automovilistas primeros y de-
1MS dOC\~tos correspondientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimic;nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid r 7 de agosto de r9111.
ScAor Capitán ieneral de la primera rqi6n.
Seftores Presidente del Consejo S\lpremo de Ouerra y Marina
e I"terventor civil de Guerra y Marina y de! Prottctorado
en MlfTUecos. .
Sellar Capitán general de la primera retfón.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re
tiro para esta COIte, al herrador de primera clase de Artille-
ría con destino en el segundo regimiento montado, D. Aga-
pit;' Mínguez Crespo, por ~aber .cumplido la e~ad. p~ra obte-
nerlo el día 18 del actual; disponiendo. al propIo !lempo, que
por fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientt:s. Dios ~arde a V. E. muchos años. Ma-
drid :tO de agosto de 1918.
Sd. t. túllllrtl í '/WMI6II_:- flU_.-:-elIa_~ _
TITULOS NO,BILlARIOS 1
Excmo. Sr.: Vista. la insfancia que V. 'E.; curlÓ
a ate Ministerio en 3 del mes aduar, p~omoV1da .por
el capitán de Caballerla, D. José Mexla d~ Barco
'Y Stuart, Marqués de Campo L1a!10' ,en situación de
recmglazo en esta región, en s6phca (fu que se haga
constar .en sus documentos oficiales el titulo de DlJllue
de Tam:anes, con grandeza de Espafta, de que se halla
. en pose~lón, el Rey (q. D. g.), en atención ~. que
por el te:<tímonio notarial que ac.ompal'ia a la solicitud;
se comprueba que ha satisfeCho todos los derechos
y ewnplido los requi:Jitos d~ la le)", se ha ser·
vido disponer que el expresadó titulo se haga cons·
tar en lodos ros documentos oficiales del interesado.
De real orden lolig1O a V. E. para su conocimIento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MaiJrid 14) de agosto de r918.
© Ministerio de Defensa
D. O. ndm. 186634 21 ele 1I0It0 ele i918
--------------- ------------------------_.--
Madrid 17 de: ..gosto de 1918.-Marina.
Rer. Vitorta. 28. 0 Cab.a Soldado .•• FracciacoRobledo Rol·
d.tD.
Com.a Art,· Pamplona. Otro ...••. Luis Ruiz Dlu.
ldem id. Meaorca ..•. 10tro ....• Miguel Pons Piris.
ldem id. Melilla .....•• Otro Santo!lGorgojoGorgojo
Marina de Guerra ..... Mec.tnico .. Fulgencío MartInel Ni·
. colás.
ldem " Otro : Ramón Requeijo Baliño
Idem ............•... Otro: Antonio Cereijo Rodrí-
. guez.
Idem . . . • . • • . . . . • • • •• Otro.. • • Jo~ Carlos Luis Lara.
Idem .••....•....... ¡Otro Abdón.Sobrino Corujo.
Idem . . • • . . . . . . . .. .. Otro .. ;... Lucas Arcero Martlnez.
1 c~....
---------¡,-----
MOKBRU Re14cJ6n que ~ cita
D. Alberto 8arr6n Olivares, de excedeate en la primera región ~'
y en comisión en la Intendenci.a general militar, a contí- -~
nuar en la misma en plaza de plantilla. '"
• Rafael Orimaldi Toral, de situación de disponible en la pri- .'\\~
RIera región, a continuar en la misma Situación, prestan-
do servicio en la Intendencia general militar.
» Enrique Vera Urien. ascendido, de excedenle en la sexta
región y CII comisión ayudante de campo del Intendente
militar D. Marcelíano Cancio, a jefe administrativo de la
·plaza y provincia -de Madrid y director del Parque de
Intendencia de la misma.
Madrid 20 de agosto de 1918.-Marina.
•••
SICdOII •• JlStldI , lsnIDs IOlll1es
.. ' O,RDEN DE SAN HERMENEGILDO
MaJNA
seal6n de (aladenda
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Ita servido disponer que
los coroneles de Intendencia que figuran en la sigllient~ rela-
ción, pasen a semr los destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'J de-
mis efectos. Dios iU3rde a V. E.. muchos años. Madnd 20
de agosto de 1918. .
MAIUNA
Seftores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado por la Asamblea de la Rea.! y ·Mi·
litar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con<'I"
dier a Iqs jef,es y oficiales de la Armada comprendidos
en la siguiente relación, que da principÍ:<> cod D. 'Ma.
nuel Somoza Hartley y termina con D. Antonio Sánz
chez Pérez, ras condecoraciones de la referida O;&n
que !le expresan, COil la antigüedad que mspeetiva.
mente se les sci\ala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~ años.
Madrid 1i de agosto de 19' 8.
Sedar...
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-I ÁNTIOU.DAD
Arm... o cu.r,o. Empleo. NOMB&S8 Co04.llOra·olooe.
Dta K.. .üo
- -
General ..•.•••.•.• Capitin de Cragatá .. D. Manuel Somo&a Hutley • • • . • • • .. . •.•••.••• Placa .. . 22 mayo. 191
Idem ••.••.•. .... Idero de corbeta •••. • Serapio ROl LIJana........•...............• Idem ••.. 30 ocbre. 191
ldem •.•••.••.•..• Otro ••..•.. o •••••• » Manuel Rui& Valarillo •.......•...•••..•. ; •. Idem •..• 12 Robre. 191
Iele............... Otro ...•.••..••••. • Rocello Rodrlguel de la Prella y López •.•.•. Idem •••. 10 Cebro. 19 1
Idem ...•... Otro ....••.••. _•• • León Alvarcon&llez TarrasiDa .•••.....•...• Idem ... 11 mano. 11)1
la Canterta ....•.•.• CapiUn de marina •• • JOI~ Moya Delgado •.•...••....•....•...... Idem •.•. 24 lepbre 191
Idem .......•..•.. Otro ..•.•..••.••.•• • Gerardo Ellcechea Gundln ........•........• Idem .•.• :14 nobre. 191
Idcm •...•.•.••..• Otro .•....••..•.. • ~~ P~rel Robles .......................... Idem ..•• 6 mano. 191
General ....•..••. ldem de Cragata ••..• • uardo Puquln Reynol'o ••.........••..••. Cruz ..•. :1 ocbre. 191
Idem ........... ~'lldem de corbeta.... • Ramón Bullón Fernándes.•.............. _.. Idem .•.• 3° idem.• 191
Idem .•......•..•• Tente. de navio .••• » Ramó" AlvargoDd1~P~rez de la Sala •.•.... Idem ••.. 15 nobre. 191
100m .......... :. f'" .............. • Juan Boatr Dotres ...•.......•....•........ ldem .... 4 mano. 191
lolanterra . • . . • • . .. I.er tente. de mariDa. • Emilio Pascual G6mel•.•......•..... Idem .•.• 21 sepbre 191
Idem •....•.•..•. Otro •.••..••..•... • Antonio Sánche& P~rel •.•.••..••.•..•••...• Idem •..• 30 ocbre. 191. ..
Madrid 17 de agOl'to de 1918.
España en Africa.
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.), de acuerdo COIl
Jo informado por la Asamblea de la Real y MiIitv
OlCkn de San HerfIlenegildo, ha tenido a b~n conce·
der al capitán de Infanteria D. Roberto AguilarMar.
tíncz, la cruz de- la referida Orden, con la antigüedad
de 8 de may.o de 191 8.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoé 'Aftos.
Madrid 17 de agosto de 1918.
MAJUNA
señor ·Presidente dd CO>lSejoSupremo de Guerr~ y
Marina. -
~.nor General en 'Jde 'del EjércitO.~
© Mm ster o de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey ~' D. g.), de acuerdo COn
fo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Qrden de San Hermenegildo, ha teni<\t? a bir-n conce,
der al comandante de Infanterfa D. Agustín Carlos.
Roca Dor'da, la cruz de la referida Qrden, con la prti.
güedad de 29 de mayo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~ años.
Madrdi 17 de agosto de 1918.
MARINA
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra Yo
Marina.
Señor Capitin general de la tercera regióu.
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MARINA
Señor Capítán general de la primera región .
Excmo. Sr.: Haby:ndo cumplido en 'j del mes aC-
tual la edad reglamentaria para el rctiw forzoso.,
el primer teniente honorific~ segundo de 'Cabal~ría
fE. R.), retirado por Guerra, ~. Martln <;astillo
Quesada, el Rey fq. D. g.) ha tenido a bIen dls~ner
cause baja en la nómina de retilados de esa reglón'~
por fin dCI corriente mes, y que desde l. Q dd en-
hante mes de septiembre se le aoo!le, por la Paga·
durfa de la Dirección general de la Deuda y C1a!'oesP_-
sivas, el haber de 146,2 S pesetas mensuaks. 'lue en de·
finitiva le fué asignade por real orden de 27 de marzo.
de 1903 (D. O,. núm. 70), de acuNdo COn lo in~or.
mado por el Consejo Supremo de "uerra y Manna.
mmo comprendido en la ley de 8 (w enerO d.e 19°2
(e. L. núm. 26). ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 19 de agosto de 19 18 .
y fines" consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos'
aflos. Madrid 19 de agosto de 19 18 .
MAJUNA
Seftor Capitán general de la quinta región.
~flores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente genera.1 militar e Intcnentor civil
de Guerra y Marina y delProteetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la ins~ncia q~ V. E . .:urs.í
a este Ministerio en 16 de nO\'iembre último, promovida
por el soldado licenciado, Manuel Morales Monsalver,
en súplica de que se le conceda relid y abono fuera
de filas de la pensión anexa a una cruz del Mérito
Militar que posee, y los atrasos de la misma, el
Rey (q. D. g.)) de acuerdo con lo informado por
la Intervención r.jvil de Guerra y Marina' y del Pro·
tectorado en Marruecos. ha tenido a bien re~her. '
por lo que respecta a los atrasos, que los devenga.
~ados desde el 28 'de octubre de 1912' a fin de marzO
de '916, sean reclamados en adicionales de carácter-
preferente, por el batallón de Cazadores Ciudad Ro·
d rigo núm. 7, Y desde l. o de abril de este últi·
mo año hasta su baja en el Ejército, ror la zona de
redutamiento y reserva de Ciudad' Rea núm. 6, como
c(lmprendido en )a real orden de 21 de agostO de
1916 (C. L. núm. 200), únicos atrasos que permite
la le)' de contabilidad "igente, sín perjuicio de 'que
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina se le
concroa el relief y abono fuera de filas de la ~n·
!lión de la cruz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid '7 de agosto de. 1918.
MARINA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sel\or General en Jefe d~1 Ejército de España en Afríra.
PENSIONES DE CRUCES
. ..........-
RETIROS
Señores Presidente del Con~cjo Supr.emo de Guerra y
Marina, Intendente general militar (' Intcnentor civil
de Guerra y Marina y del··Protectorado en Marruecos.
!:x('mo. Sr.: Habiendo cwnplido en 4 del mes ac·
tual la edad reglamentaria para el retiro forzoso, el
primer teniente honorlftco, segundo de Infanterfa (E.R.),
retirado por Guerra, D. Manuel Garda' -Buján, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer 'ause baja
en la nómina d<: retirades de esa región. por fin ce!
corriente mes, y que desde I .o del entrante mes
de septiembre se le abone, por la Dclegac:ión de Ha·
r:ienda de la provincia de la 'Corufta, el haber de
146,25 pesetas mensuales, que en Uefinitiva le fué
asign.'1do por la real orden de 14 de enero de '903
(D. O. núm. '1), de acuerdo con (o Informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como como
prendido en la ley de 8 de en40::ro dI" 1902 (C. L. nú·
mero 26).
De re:u orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid '9 de .a~osto de 1918.
Señor Capitán general de la octava re~iÓn.
Soel\on's l'residente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y ~el' Protedorado ('n Ma rrue,os.
Excmo. Sr.: Habiendo cwnplido ('n 9 dd mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso, d prim.~r
teniente henorlfico, .segundo de Infanteria (E. Rl..).
retirado por Guerra, D. Lorenzo ,Peralta Pura, el Rey
(q. D: R') ha tenitto a bien disponer C.luse baja en la
nómina de retirados de esa región, por tin dl'1 corrienftl
mes, y que desde l. o del entrante n~s de o;eptiem.
bre se le abone, por la Pagadul'ia de la Dirty,ci{,tl gc·
neral de la Deuda y Clases PUíV35, d hlabei de I ~6.2 S
pesetas mensuales, que ca dcfinitÍl'a Ir- fué asignado
por real orden de 10 de '~l1ero de 19°3 (ll O. nú·
ro 81, de acuerdo con lo informlldo por el Consejo
SUp'remo do Guerra y Marina, romo comprendido ('n
la ley de 8 de enero de 19°2 (C. lo núm. 26).
De red orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguíente~. Dios Kuarde a V. E. murhos
afio!. Madrid 11) de a,osto de I Q 1 R.
MARINA
Seflor CapiUn g~neral de la primera región.
Soellores Prt'sidente del Coaseio Supremo dI' Guerra y
Marina, Intendente generar m'ilitar e Inten',cntor civil
de Guerra y Marina. y delProte!:torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 23 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso, el prime,r
teniente honorlfico, segundo de Infantería (E. R.),
retirado por Guerra, D. Felipe Cristóbal Romanos,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
baja en la n6m;na de retirados de esa región, por
fin del corriente mes, y que desde l. o dd entrante
mes de septiembre se be abon<',por la - Pagadurla
de la Dirección general de la Deuda y Clases Pasi·
vas, el haber de 146,25 pesetas mensuales, qw:: en
definitiva le fué asignado por real orden de 12 de
iunio de 1903 (D. Q. núm. 128), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, como ('Qmprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26).
D~ rea' orde!) 19 digo. V. E. para su conocimiento
Exc~o. Sr. : Habiendo cwnplido en .'l del mes actual
la edad reglamentaria para el retira forzoso. el! capI-
tán honorffico, primer ·teniente de lnfanterla (E. RI•.)..
rétirado por Guerra. D. Esteban Ayucar Martínez,
ei ·Rey(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
baja en la nómina de retirados de esa región, por fin
del corriente mes, y que desd.e 1.0 del elltrante mes
de septiembre se le abon~, por la Pa):(aduria de la
Dirección general de la Deuda y Clases Pash'as, el
haber de 168,75 pesetas mensuales. 'q~ en defini·
tiva le fué asignado por real orden de 4 de julio
de 1902 (D. o. núm. 148), de acuerdo COn lo in-
formado por el Const'jo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido en la ley de 8 de en'~ro de 1902
fC. L. núm. 26). .
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
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y fines c()nsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afiClS. Madrid 19 de agosto de 1918.
MARINA
Sei'IDr Capitá.n general de la primera región ..
Señores ,Presidentl: del CO:lgejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general milihr e Interventor civil
dé Guerra y Marina y del 1'rote<:torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 13 de junio
último la edad reglamentaria para el rdiro forzoso,
el capllánhoaorífics, primer teniente de fa Guardia
Civil (E. R.), retirado por Guerra, D. Jaime Tu·
gores Roca, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis·
poner cause baj~ en la n6min3; de. r~tirados ~e .esa
~ión '(4. 0 tercIO de la Guarala CIVIl), por fIn del
dtcho mes, y que desde l.o del de julio siguir-nto
se le abone, por la Delegació:l de Hac~nda de la
provincia de Sevilla, y previa liquidación, el haber
de 168,75 pesetas mensuales, que ¡en definitiva .le
fué asignado por real orden de 28 de octubre de 1902
(D. O. núm. 243), de acuerdo CO:l lo informado por el
C~jo Supremo de Guerra y Marina, como compren·
dicto en la ley de 8 de caerO di':: 1902 (C.L. núm. 26).
De real oroen lodigjo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guante a V. E. muchos
años. Madrid 19 ~e agosto de 1918.
MARINA
Seftor Capitán general de la segunda región.
SedoresPresidente del Consejo Supr.emo de Guerra )'
Marina, Intendente general militar e Intervientor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmn. Sr.: Habiendo C'umpTido en 5 del mes ac·
tual la edad reglamentaria para .. retiro forzosO:, el
pr.rmer teniente honorlfico, se~undo de la @uardia
C-wil(EJ. R.), retirado por Guerra, D. Daldomero
Caro Torres, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis.
".er cause baja en la n6mina de retirados de ~9a
.160 (primer tercio de la 'Guardia CiviJ),por fin
• c:orriente mes, Yo que des~ r. o del entrante mea
<le sept,iembrc se le aho,*, pOI" la Pagadurla de la
~recci6n general de la Deuda y Clases Pasivas, d
lJlIDeT de 146,2'5 pesetas mensuales, qu.e en definitiva
le 1116 asignado por real orden de 1. o de junio de 1903
(D. p. núm. 120), de acuerdo con lo informado por el
<1Iaitejo Supremo de Guerra y Marina, como compren·
cIIu en ra Tey de 8 de enerO de. 1902' (C. l.. núm. 26).
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
. ados. Madrid 17 de agosto de 1918. .
MAaufA
SetIor Capitán general de la primera regi6n.
Señores ··Presidente del CO:lsejo Supl".emo de Guerra y
'Marina, Intendente general mifitar e Intenentor dvil
de Guerra y Marina y del 'Protectorado en Marruecos.
...
Settt6n de Instnlccl6n, ReCIQ!vm'~t!!"
.ocneron Gtversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo regresado defi:1iti",wnente a
fa Metr6poli el cabo de la Guardia Civil, Francisco
1ribarren Ortiz, que prestaba sus sen'icios en la Guar·
dia Colonial del Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.)
se h" servido dispciner que el expr'~sJ.do cabo clluse
alta, en concepto de agregado, en la Comandancia de
su procedencia, a .partir de 1. 11 del mes adual; de·
biendo dársefe destino de plantilla en la prim(.:ra va·
cante que ocurra; SirVIéndose V. E. proponer a esle
Ministerio la clase que haya .de cubrir llJ vacante que
resulta en la mertcionada Guardia Colonial.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g:uarde a V. E. muchas años.
Madrid 19 de agosto de 1918.
MARINA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general tie Canarias e In~r\'entor civil
de Guerra y Marina y del ,Proteetoñdo ro Marruecos.
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servid. disponer que queden anulados, por haber su·
fridc' extravlo, los documentos que se e"prC';an -en
la siguiente relación, pertenecitentes a lo" individuos
que sc indican; aprobando, al propio tiempo, que las
autoridades militares hayan dispuesto la expedidén de
pases por duplicado a los que perlenecen al Ej6rcito,
y de certificados de servicios a los licenciados absolutos
De real orden lo digo a V. ~. para su C'onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1918.
Setlor...
t
i
!I
P
Jefe. que autorlsaron lof. documentol ennTia401Pt'Chl'del doculIleulo
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IN.YALlDQS
Excmo. Sr,: En vista del expediente in5truído en
la Comandancia general de Melilla, a instancia del
s~ldado del grupo .de Fuerzas re~ulares indige;¡as d.e
dicha plaza. ,Ben AI)(a Ben Kaddur Quebdani en jus·
,tificaCl6n de su derecho a ingreso en ese' Cuerpo,
el Rey (q. D. g.), o;do el parecer del CooS'ejo Su·
premo de Guerra y Marina, ha tenido a bien con·
cederle dicho ingreso, toda vez que, como consecuencia
de la herida. de. bala que. ~eci~)i6 en acción d.e guerra,
ha quedado mútll al servIcIO de España en Marruecos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r de~ efectos. D;os guarde a V. E. muchos años.
Makind 19 de agosto de 1918.
MARINA
SeAor Comandante general •del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Seftores .Presidente del ConSiCjo 'Supremo de Guerra y
Ma~ina, General en J~fc: dd EjércitG die Espada en
Afnca e Interventor clVd de Guerra y Marina y del
.Protectorado .n Marruecos..
RECLÚTAMIENTOY REEMPLA~ODEL EJERCITO
Excmo. Sr.: .vi.sta la instancia promovida por el
soldadO del regimiento Lanceros de Espada, 7. Q de
CabalJeria, Julián Viguri Mugica, en solicitud de que
le sei!on de\'ueltas las 1.000 pesetas q\lfe depositó en"
la Delegaci6n de Hacienda dI; la provincia de Vizcaya,
ICgÍllI carta de pago n(un. 201, expedida en 27 de
mayo de [9[8, para reducir el tiempo de servicio
en filas f' y teniendo en cuenta que _1 interesado hizo
~r. dup icado el ingreso del primer plazo de la cuota
pubtar, el Rey (q. D. g.) le ha servido resolver qU;~
se devuelvan las 1.000 pesetas de nelerencia, las cuaJes
percibirá el 'individuo que efectuó el dlep6sito o la
persona apoderada en forma le~a.I, seg6n dispone .el
articulo 470 del reglamento dIctado para ja ejecu.
ción de la ley de reclutamientO'
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
't_ de~ efectol. Dio. guarde a V. E. mucbcJ,s afta..
M41,drid [9 de agolto de [918.
M.ut.INA
SeAor CapiUn ¡eneral de la lexta regi6D.
Sedore. Intendente g~ral militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado, en Marruecos.
"~cmo. Sr.:. ~n ~sta de .Ias comunicaciones dirigidas por
V. 1::. a este MI~I~teno, maOlfestando que las Comisiones mix-
tas de reclutamIento que se indican en la siguiente relación
han acorda.do exceptuar dd servicio militar activo a los reclu~
tu que fi~uran en ella, el Rey (q. D. g.l se ha servido disponer
se cumplimenten dichos acuerdos.
De real erden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguíeRtes. Dios guarde a V. E. 'muchos añal. Madrid 17
de agolto de ]918.
~4
Señores .Capitanes generales de las regiones y de Baleares, y
, Cananas y General en Jefe del Ejército de España ell Afria.
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l{ombre. de 101 Nelutaa.
Hlix Silveira GÓmez •.•...•••••. Ciudad Real.
Prudencio Delia Marln •.•.•..••• laem.
Francisco 8enítez López ..••• o: oo Madrid.
Juan Moreno Preto ...• 00 oo. ' •• Idem.
losé Morales Gala .... o.' ••••.... BadajoJ.
E'ernanrlo Uiaz García .• , o., ...• ldem.
Rafael Estévo: Alvarez ....•.. o Idem.
\tanuel GOn:tález Martín •.•.••••. Idem.
~arc:,iso Armijo Cordrro ' . ' .. , • '. Id~m.
\fllxilllino '\1arcos Reye!l . '" .. . Idem.
Clemrnle Salguero Pizarra •• ~ .•. ' Idem.
Primera . f~~z. Presumido Pr~sumido •.... Cáce~el.
pe. glo Moreno RubIO •.. ' ••.••••• Madrid.
'fateo Moreno G()ml't .•..•.•••• Avila.
'\1anuel 'Moreno Espinos ..•••••.• Madrid.
Benjalllin Garcia Collin .•.••••••• Avila,
lulio Rocha Jiménez ...•.•..•.• :. Toledo.
Antonio Almazán Calleja •..•..••• Jaén•
F~lix ATias Sánchez .•.. _...... Madrid.
Manuel Ubeda Bravo .•.•.•••...• Idem.
Fulgendo Rojo Jiménez •••• o .... Guadalajara.
¡lulián Gon:tález Caballero .•..• , • \fadrid.
Itosé Barrera Alcaide •.•. ' .... '" Ciudad Real.
PatriCio Planes Acis •........•... Murcia.
Manuel Hernández Garcla....... Almerfa.
José Sánchez Atienza . . . . . . . . . •. ctduo
Antonio Martín Fernández •...• ldem.
Antonio Medina Montero .••••'•••• Granada.
Eduardu Ferran del Alba .••••.•. Jaén.
Manuel MOTaI Jirnénez ldem.
Emilio Oca"a Aguirre •••.•.••.•. Idem.
José Fr~relo Reina •• , .•.••.....• Má.la¡a.
!{atael Flores Carrasco .••••••••• Idem.
~,anuel Gil López ldtm
I\-Iimado Jurado Ramires ••••..•. SeVIlla.
Alfredo Sánchez León ...• o•••..• Valladolid.
José AnMés Martin .•.••••.••••• Almerla.
SeKunda.<Manu~1 P'ellses Salvador ••••.••• Idem.
losé Navarro GÓmrz •••••. ' ••••. Idem. '
Cayetano Sánch..z Olivar ••.••••. ldem.
I!ollé Palolo Gómez •.•••••.••••••• Idem.
uosé G6m, z Jlménez Córdc.ba.
Juan Camero Ruíz •...•..... " " Granada.
I\gusUn Lópel Portal. ••. " • ' ..•• Jaén.
l"rancisco Ramos Vera ..••. o' . Idem~
Manuel Léiva Garcla .•••.•••... ' Sevilla.
Manuel Romero Pérez •.•..... ' Idem.
Antonio Infante Romin ........• Id~mo
Francisco Losada Saavedra .. , ..• ldem.
Rafael Ortiz Castillo... • •• ' .••• Granada.
Ramón Muriel Gonz4lez .•••••...• ldem.
Antonio Rivera Manzano••••••••. ldem.
,
'Matlas eh'mente Marco .. '..... • Teruel.
Cesáreo Corcos Marln ....•.•.• Idem.
Mi~lIel Aznar Quitez •.. ...•... Idem.
Estt-ban Royo Bellanche .•.•••... I,lem.
Tcrcera ..¡patriC.iO Planes Azor! •.•..•..•• Muraa.
FranCISco Ferrando Castro ... , ••. Teruel.
oaquln P'erraz Collado ......•..• C.steJlón.
luan Ortiz MarcO' ..•.•....• , •••. Murcia.
Francisco Güer Buch • • . • •• • •.•• Alicante.
esús Pérez Sáncbez • • • • . • • • • • • •• ldem.
icente Colomina Soda......... Valencia.
Francisco Escrihá Colóm ..•..... Idem.
Rafael Ar~ente Molla .• ' •..• '. .. Idem.
J!rancisco Mestres Catalá Tarragon••
I~eodoroGÓmez Quecm•..•..... bragod.
",uan Bruchs LJadó ••.•.•.••. , '" Barcelona.
Cuarta Jaime Rindor Via ., o•••.•...... Idem •
.• '~AmbrOSiO Sáez lópez .•......... Navarra
alvador Sanz Val. ..•......... 'Jeruel. '
aime CbalamaDcb Fust~ ...••.. L~rida.
OS~ Pli RoviTa • • . • • '. .• • ..• BarcelonL
Jerónimo Villar Fresneda ..••..•• Ciudad Real.-
Jaime Paláu Fernánde, ' Barcelona.
Juan Gin~ Gils ••••.••••.• : •••'••. TarngonL '
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Juan Roijal" Rey •.••••••.••••••• Tarragona.
Isidro Bendrell Baques. • • .• .•••• Barcelona.
Ramón Casanovas Colomer. • • • • •• Idem.
A.ntonio Cano Sbchez •..•...••. Albacete.
Cuarta .•• Rudesindo Fernández Cerdeira ••. Orense.
A.ngel Vidal MoL. •• ••....••••• Barcelona.
IgDacio Villan Alonso••••••••.•.• Palencia.
Lorenzo Miranda Tarr~ona•••••• Valencia.
.Pedro Lumen Trues ...•.••••••.• Huesa.
Jorge Anta AbeJar •••••••••.•••• Toledo.
Mart[D Garc;:ía Fernándes •••••••• Navarra.
Ramón ltfarquina Polo •••••••.••• Zaragoza.
Muttn Mendinueta Lacuon. • • • •. ~avarra.
Miguel Sevillano Ruíz ••••••••••. Soria.
FeliciaDo AmeYl'Igo Lópes : •.• ~ •• Logroño.
altasar Bueno Mares .•••••••••• Guadalajara •
uan Sancerni Salinas. •••••••. Huesca.
ntonio Gabarre Puyuelo .••••••• Idem.
Quinta •• Damián Daganzo de los~ •••••••. Madrid.
anliago lchaso Eslava •.•. '" •.• Navarra.
Félix Feroández Aliaga ••••.••••• ldem.
Victoriano Muro Garela ••••••.• ldem.
osé Gistau Solaos ••••••• •• • ••• Huesca.
ullán de la Fuente Gonúlez••••• Avila.
Ramón Maltas Garda ••••••••.••• Ciudad Real.
Pedro Yiana ViaDa •••••••••••••• Guadalajara.
Oaspa~ Bueno Alonso •.•••••••• Zaragoza.
A.ntonlo Vallovar San MarUn •••• Idem.
Eduardo Aramburu Caminana... GuipúzcOl.
Canuto Palacio Carrera••••.•.••. Santander.
osé María Elú Ucejo Idem.
osé Maria Floranes ••••••••• : ••. ldem.SeItta.... arcos Arbide Landaluce•••..•.• Vizcaya.
Pablo Carcedo A~ui1ar. • • • • . • . . .. Bllrg08.
omás Aguilld Ruiz .•.••••••••.. ldem.
Felipe Rom.ro Guinea •••••...•. Vizcaya.
Victor Fernández Martines.. '" Santander.
Alfredo Sánchez León••••.•. '" V.UadoRd.
Nicolás Blanco L6pez ••••.•••••• Idem.
Benigno Rodrlguez Contro ••••. " ldem.
icasio Gómez Noriega •••••••.• Idem.
Séptima. Cesáreo Vargas Sanz ••.•..•.•••• Idem.
Bonifaelo Velasco MarUn •••••••• ldem.
Apriai'lo ('aatailo DIez . . . • • •• ••• Idom.
Vicente Alonso Sánchez •..••.••. Oviedo.
Linrdo Alonso Rodrllluez .•••••• Salamanca.
¡Secundino González Parlldela •••• Orense.
\
AdOlfO LlIpillo Riveir9 ••••.••••• Coruña.
Justo Lema Rama ••.•.•••••.•••• Idem.
Ricardo Casares Fernández ••••.• Orense.
Francisco GondJez: Lago .••••.•. Pontevedr••
Octava ,Teadoro Vergara Beaguda •••.••• Orenae.
•"¡Manuel Veloso Pérez .•..•...••.• Idem.
~ BeJlito Fernándl'Z Moquclras ••••. ldem.Ramón Cabo Súñez ••••••••••••. Idem.Beni~no San Nicolb L6pez .••... Murcia.Jesús Vilariño Guli'as •••••••••.•. Coruña.Francisco Mfguez Cort~s •••••••• Idem.
. \MigUel Siquier Torres ••.•.•••••. Baleares.
Andrés Cladera Campomn • • • . •• Idem.
Jaime Manresa VadelI •.•••••••.• Idem.
Baleares..},pedrO Cal(\entey Maizmó ••••••• ldem.
Blftolom~Quetglas Comas •••••• Idem.
Pedro Antonio ~iró Orell •••.••• ldem.
Jaime Miro Agu:'Jó ••.••••••••.•• Idem.
Cauriu ./Domingo Castillo Perdomo ...... La n Jarot e
\ (Canari's),
~pedro Soria Casado••••••.•.•••• Ouadalajara.os~ Farelo Reina •••••••••••..•• Málaga.osé Fernández Martl,u .••••••.•. , Almerta.Com.-gral Juan Muñoz Beteta .••••••.•••••. Jaén.
de Ceuta~ManuelP~rez P~rez••••••••••••• Le6n.
osé Gol Torres •••••.••••••••••• Barcelona.
Lorenzo Cue.ca Caernon•••••••• J.~a.
Francisco F'ernindez Pescuezo ... Córdoba.
Idem de{FUlge~ciOTejero Ar~ujo••••.•••• Orense.
Mejilla Antomo Alnar Rodrigo......... Valencia.
•• José Sinchez Marlfn~••••.•.•••• Murcia.
Sel\ores Capitanes generales de la primera, ~gunda,
cuarta, quinta. sexta, séptima y octava regioneli r
de Canarias.
\-I\Fd;..:m:~..~~ ..-:-
José Raluy MarUnez .•••..•••••.. HuelCl.
Gregorio Garrido Se~iI1.no •••••• Toledo.
Celestino GonlA1ez Aguil.r. •• • • •• Madrid.
·Yicente Garela Garela .•.•••.••.• Badajot.
j1Bonifacio Velasco Marttn .•••••.• Valladolid.Marcelo Rodrlguez Rodrtguez •.•• Jaén.Com.-gral An~e1.Cabr~ra Yegres .• : • • • • • . •• Ba~ajoz.
deMeJiUa FranClSCO Cremades Oa1lD8ogo ••• Ahcante.
usto Soria Hernández •••••••••• Soria.
uan Bernabeu Bernabeu .••..••. Alicante.
Eustaquio Erra Ezama••••••••••. GuipÚzcoa.
Cándido S'nchez Curie! ••••••••• Cáceres.
Domingo Aceveclo Manzanares ••• Logroño.
Reatituto Rey Triana .••••••..••• Bur~os..
Manuel Carmona Alfaro ••••••.••• Sevil1a~
Joa~ Salomé Camps••.••.•.•.•.•• Gerona.
Juan Ferrer Figueras •••••••••••• Zaragoz•.
Modesto Laso Minero........... Badajoz.
Idem de Rafael Bai'lo Bou ••••.•.••••.•••. Alicante.
Larache. Fran~lICo Igoa l1u~rte••.•••••••• Navarra.
A.,enslo Ortells Chment. •••.•••• Valencia.
Baltasar Serret Escrig ••••••.•••• C.stel1ón.
León Bartolomé Martlnez........ León.
I
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar el anticipo de licencia para pasar al extran·
tranjero y viajar en buques mercantes, concedido por
V. E. durante el mes de enero último, -en virtud de
las facultades que le otorgan las disposiciones vi·
gentes. a los individuos sujetos al servicio militár
comprendidos en las relaciones que remitió a .este
Mimsterio. .
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y_ demás efectos. DioS guarde a V. E. muchO!i afias.
Madrid 17 de agosto de 1918.
MARINA
Setiores Capitanes generales de la primera, segunda.
cuarta, quinta, séptima y octava regiones y de Ba·
leares y Canarias.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar el anticipo de licencia para pasar al extran·
tranjero y viajar en buques mercante;, concedido por
V. E'. durante el l1les de febrero último, I.:n virtud
de las facultades que le otorgan Jas disposiciones
vigentes. a los individuos sujetos al servicio miljtar
comprendidos en las relaciones que remitió a este
Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
!f_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de agosto de 1918. ,-
MA1UNA
--
Mallrid 17 de agosto de tl)IS.-Marina.
¡Para cubrir '9 vacantes de sargentos q~ exista
,en el Instituto. concedo dicho eml?leo a los ca~
que se eJtp~san en la .iguientie relacJÓID, que comieaua
ASCENSOS
DISPOSICIONeS
te JI S.Il'UcNI... '/~ itI ale ME ' .dllI
T de la O".B.rkmI.. ......
D1r1CC16n Ilneral de la 6aanDa CIVIl
elo de De ens©
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coa Francisco Rives Soc.arrades y termina con Manuel
<Fes oBielsa, los cuales están declarados aptos para d
ascenso y son IO§ más antiguos. debiendo disfrutar
fa efectividad que a cada uno se les asigmi
Los coroneles subinspe<:tores de los Tercios y pra-
meros jefes de Comandancias exentas dispondrán .el
alta y baja re~peetiva, ea la próxima revista de comi·
sario de" 'mes de septiemb~
también se expresan.
Dios guarde a V. S. muc-hos
agosto de 191.S.
ten los destinos que
aJ'ios. Madrid 19 de
tI DINC\OI Geaeral.
1'. o.
Am4l)lllS
CoJIIAD4a.nclu
aqueper_ lCOIOlUS
" Coman4anclal
a qne 1011 4MC1D&4oa
CoIIOepC41
del deft1n.
INYANTERIA
- -- --11·--------
ClltelIón ••••.•••••.. Francisco IUves Socarrades ......•.•.
L~rlda•• _••••.•..•.• : Nárciso Mor~ Tornos • . ...•...••••.
Soda •••'.••...•... " Juan Jiménez de Diego,' ••••••.•....•.
Barcelona .......•.• , Jos~ Amieiro M.seda. • •.••••••••.•••
Golfo GuÍDea : D. Enrique Femálldet AriAs ....•...
BadajOl:. . . . . • •• •• .. Anacleto VadiUo Cabrera ........•...
V.lencia....... ..•.. Francisco Valero SoóaDo ' .
Murcia :' Jos~Avellán Día¡ ...••••.••........
AlicaRte. . . .. . ::. Matías Barber Dcv~s•..••.••....
Sevilla ..... . '.. Antonio AJes Borrego. .....•.. . ....
Urida••..•.•........ Vidato Navarro Abadal •..•....•.....
Logroito. '" Teodoro Narro Iiménez .
Valencia.........•.. Vicente Bou Torru ' .• ' •...........•
Huesca " •.••...•..• '. José Sanz Ferrero •.......••...•...•.
Salamanca .••.••.•.•• R.afael Fuentes MarUn .. . ....••...•.
Madrid luan Lópes \tarUn (I.c) ..
ldem •• .••• • .•. ,... Eusebio Martln Bordallo ..••...••..•.
Soria.........•...•.. Faustino Llorente Usaro•.••.•.•..•..
Huelca ••••••••..••• Manuel F~1l Bíelsa ........•..•. : •••••
1 Kepbre
I idem
1 ídem
1 ídem.
1 ídem.
1 ídem.
1 ídem.
1 idem.
1 ídem.
1 idem.
1 ídem.
f ídem
1 ídem.
1 ídem.
I idellÍ .
1 idem.
1 ídem.
llidem.
1 ídem.
1918 ~a~n . . . . ••••.•••••. ForJO.c>.
1915 Lérida •....•...•... (dcm.
1918lAia.va •••..•••••••••• Idem.
1915 Barcelona•....••..• Idem.
1918 Golto Guin~a .•.•.•.. Idem.
1918 Córdoba Idem.
1918 MAJaga ' •.•••.. , ldem.
1918 Albacetc.•.•.... '...•. Idem.
1915 lllem Idem.
191~ Isevilla •• . .. •.• •••• ldem.
1918 GerOlr3 .••••••..•.•.. Idem.
1918 Alava Idem.
1915 Córdoba •..•..•..•.•. Idem.
1915 Orease ........•.•.•• Idem.
1918 Pootevedra...••...•.• ldem.
1915 ~rcelona ..........•• ldem.
191811~goVí•.....•.....••• ldem.
191~Canaóas ..••....•.••. ldem.
191_,ldem, •••....••••.•. ldem.
Madód 19 de aRosto de 19I5.-EI Director general.-P. O. A1JUZYtU.
Para cubrir las vacan~s de c.bo~ que existen en
el Instituto, COn arreglo a las propuestas formuJadu
por 108 coroneles subinspectores de los Tercior, or·
dcnar!n éstos y primeros jefes de la. Comandancias
exentas el alta y baja rell~e:tiva, en ia ~vi,t. de
comisario del me, de !Ieptjembr~ lA;: los guudlas
.ascendidos a dkho ('mpJeo, qlJr se e)(p*san ea la
© Ministerio de Defensa
aiguiente relación, y que comienza COIl Crlspulo 'Morln
Clemente y termina con Enrique Bernabieu Picó.
Dios guarde a V. S. muchos aflos. Madrid 19 de
asusto de 1918.
1:1 D1recnof e.lI.fal,
P. o.
,A"'.Y'U
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C6rdoba " Crispulo Morin Oemente ....•..•••
Zaragoza....•..•..••. Manuel Vicebte Góme:z: •••••...•.••..
Albacete ..•... " .•.• Eloy Pardo Navarro ...•.•••..••.••..
Abdrid••.• , . . . . . . . . .. Auspicio Rodriguez García •...•.•..•.
Cádi:z:........ .. Francisco Martín FernándeJ ..•.......
Este .•••••. . . . • . . . Domingo Súchez Quevedo ..
Ciudad )teal . . Manuel Almoguera Hornero .....•..•
Lúida •.•........•. Juan Vadell Adrover .
Milaga Jo~ Jiméncz Peregrina ..••. : ..
León. . • • • . . • • .• José Ramos Astorga • • • • • • .. . ...•..•
L~rida Emilio Verchcr Cortell .
Huelva •••.••...••.. , José ~nc:J¡ez Rosario.. . •. . .••..•... '
Sevilla . • . •• ..•...•. ~defonlloCarmoDa Hidalgo .•.••..•.••1
Burgos ••.•.•..•••.. , ,--elestino Blanco Juanos •. , .,. . .
Sorla ...•...• " •... Isidro Rup6-ez Cuesta .
Albacete••..••...... , losé Martloez Jiménez <S.O) •••••••••.••
Badajoz .••.•.•....... loaquin G.rrido Masero ....•....•...
Ciudad-Real. . . •. . . . Evaristo Garcta Rubio .••..•...•.....
Huelva ••••••.. '" . .José Cuaresma Megias .•.••.....•.. ,
León••..••......... IAvelino Garda Fraile•••.•.•.••••.•.• \
Qviedo ••••••••..... , Pablo GóDlCS GODzilez. ••.•.• . •....
Murcia •••••.•.•..•. José MarUnel Lorente. (2.°) .•••.••.• ,.
·Guadalajara ••....•••• José Gil 10nico .
Sevill.. • • • • • • • • . • • . •• JOlé DominIo Acosta •.••••.•.•......
Valencia •••••..•..•. Juan Sempere Bllnes ••••••.•.••..•.•
.Alicante •.••..•.•••.. Enrique Puche Cambrils •••....•...•.
CABALLER1A
Cab.- 1...• tercio ••..•• rrancisco Cayuela Mora .••••..•..•••.
.Murcia ••••••• ...• Enrique Bernabeu Picó •••••...•.••••
1 sepbre 1911 Este••••..••.•...•••• Forzoso.
1 idem. 1911 Hues<:a ...•.••.•••••. Idem.
1 ídem. 1918 Teruel Idem.
1 idem. 1'18 Segovia........•.•..• ldem..
1 idem. 1'11 lEste idem.
1 idem. 1918 ~dem ••. . . . .. . ...•.• Idem.
1 idem • 1911 Sana .••.......••. '" ldelll.
I idem. 1918 Lérida........... '" Idem.
1 idem. 1918 Almeria ...••..... '" Ide...
1 idem • 1918 León Idem.
I ídem. 1918 ~rida Idem.
1 idem . 1918 Este •••••.•••••••••. IIdem.
1 idem. 1918 Sevill•••..•....•..•.• Idem.
1 idem • 1918 $oria •••••.• , ••••• '... I~em.
I idcm. 1918 Idellll •••..•.•..••••.. Idem.
1 idem. 1918 Oeste •••••....•••••• Idem.
1 idem. 1918 Córdoba •...••.•••••. Idelll.
1 idem. 1918 Pontevedri\ ••..••••.• Idem.
I¡idem • 1918 Oeste Idem.
I,idem. 1918 Le6n Ildem.
• !idem. 1915 Oviedo •.•••.••••.... Idem.
1·idem. 1918 lEste...... ..... . .... ldem.
1'idem. 1918 Guadalajara •......... Idem.
1 Ideal. 1918 SeviUa.... .. Idem.
1 idem • 1918 Este...... ....¡ldem.
1 idem 1918 Idem...... • •.•.•... Idem.
1 se'pbre 191sLviedo •••••••.•••••• ¡FOnOiO'
1 idem .•.9181~b.- 31.0 terdo••••• IdaD.
Madrid 19 de a~osto de 1918.-11:1 Director gener.I.-P. O.• Amayas.
---
.'
DESTINOS
Los cotonelés subilllipcctorel de los Tercios y pri·
mer<>s jefes de Comandancias exentas se servirán Or·
«knar el alta y baja respectiva, en la próxima r~'i5ta
de comisario del mes de septíemblle, de los sargentos
que se traslad;lD de Comandancia expre8ados en la
si¡uiente relacl6n, que comienza con Antonio Pache·
ca AragÓll y termina con Angel Arnáiz Dlaz, loe
cuales pasaltlip a .8erv,ir los (festinos que a 'cada uno 10
asignan en la misma. .
Dios guarde a ·V. S. muchos anQ5. 'Madrid 19 d~
agosto de 1918.
111 DlNe*or 1~lI.eral.
P. o.
AmGY4ls
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Casarlas .. '" .•.•.••. Antonio Pacheco Ar.g4§n ...••••••• , •••••.••...•..•. (. Sevill........... , ..•. Fono!'\o.
Albacete ............. Antonio Perona Jbit'lez•..•...••...•... , ••••.•..••... Valencia •••••••••••.• Voluntario.
Barcelona ............ Antonio Alvare& Garda ...•.•.••..•................', Zaragola•••-•••.••••• , Idem.
Córdoba •..••••••••.• Francisco Vas-Romero Valiente ••..•.• : .....•.....•. C4ceres ... .......... Idem.
Alav••••..••.•.•••.•• Gregario Moreno Vzco•••.•..••...•...•• , ....•.•...• \JiIcIya ••.••••••••... Idem.
Canarias ••••••...••••. Gabriel Sastre Coll ...•• , ••..•.......•.•...••..•.••• Este••.•••••••••.•••• Fonoso.
Lérida ............... , Antonio Vida) Pascual•..•........• , .••...•..•••••..• Baleares ............. Idem.
Barcelona ............ Andr~Jaume Reus .•..• ; •.••...••••••.•••••.••..• IdOlll .•••••••••••.••• Idem.
Palencia ............. D. ]ulitn Garela FemAndez ••••••••..•••••••••..••••• Ciudad Real •••••.••• Idem.
Alava ••••.••••••••••• Dionisio Mucos Garda ......." .............................. Palencia ••••••••••••• Voluntario•
SeviU................ l"rancisco PeiI.lver Peilalver ••.••••.••••••.••••••••. HueJva •.••.....••••• Idem.
Palencia .••.••.••.•.. Angel Ardíl Dlas .•••.•••••••••.•.•...••.••••••.••• Burgos ... ........ .... .. . Idem.
Madrid 19 d~ .gosto de 19I5.-EI Director General.-P. O. Amayas.
© n e d e s .
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Los oorooeles subinspectores de los Te-cio. r pri,
meros jefes de COmandancias exentas, se servirán or,
deDar el alta .., baja respectiva, en lapró:lima rctvista
de comisario del me. de septiembue, de 10ll cabos
~ se trasladan de Comaridancia expresados en la
llguiente relacjón, que comienza con Felipe Diaz G6·
mez y termina con Hermenegildo DomÚlgueZ Rodrf·
guez, Jo. ~s pasarán a servir los destinos que. a
cada UDO se asignan en la misma,. ,
Dios guarde ~ V. S. muchos afto•. Madrid 19 de
agosto de 1918.
El DlreelOr GeDeraJ,
P.O.
AI7JQYu
ocn--=lpclu
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Este••...••••••••...• Felipe Dlaz G6mel •••...••••••••.••••..•..•......•.... Toledo •....••...•.•• Voluntario.
Castellón •.•••••.•.• Antonio F~rreres Prat••••..•.•••••.•....•...•.•••.••... Este ••.•••.•.•.•.••. Idem.
Este. . •.••••.••. •• Juan SaJvador Dort ...•••.•••••••••..•.•...•••••••.•... Ca!ltellón.. • •.•..•.• ldem.
Pontevedra ..•..•••.• 1Alfredo Vaz Gómez ...••.•.••••••.•••••.•...•.••.••.••. Or.ense . . • • . • • . . . . . .. ldem.
Huesca ........•..••. Ramón Valero GóOlez .••.••.•.•.•.•...••••••••••...••• Zaragoza •..•••...•••• ldem.
Ja~n .••••...•.•..•.... Antonio S!nchel Nogueras .•.••.••..•••.•.....••..••.. , Granada............. Idem.
Sevilla. . . . • • • •• .•... Victor Calvo Garda .•...•••..••.•...••••..•.•••.•••.. , Ja~n .•..••.•.•. •.•. Idem.
Segovia..•••••••.••.• Pedro Juan Ortiz •.•...•••••••.•.•.•••••••.••••.••..•. Badajoz •.•.•••••.••. ldem.
Est~•..•.......•.•••. Manuel Rodrigues Ramos •.••.........•••.•••••••••••.• Idem .......•••...••. Idem.
León ...•.•.••.••••.. Hipólito Montero Gonz!1ez aceres••...•.•..••. Idem.
Oeste •.•.•.•••.••.•• Valentfo Germán S.incbez Norte .........•....• Idem.
Este•.........•...... Alejandro Hortelaoo Sevilla •••.••••.••••..••.•.•...... Idem .•..• ~ ...••..... Idem.
Jaén ...........•••.... Leandro Dlaz-Tendero Merchán.......... ..••• . .••..• Idem .•...•....•••.•• Idem.
Oeste •••••••..•••... BIas Martlnez Morales ..•.•.•••••.•.•••......•..••.••••. Jaén ..•.....••...•.•• Idem.
Murcia ......••.•••... Jos~ Nfguel Morales ...••.•.•.•••••••...•.•.••.••.••••• Alicante ....••••...•.. Idem.
CAdiz-Africa •..•..... Evitacio Costa Sotelo ...•.••.•..••..•• :. . • . • • • . • • • • • •• Seyilla. . . . • . • .• • .••. Forzoso.
Albacete .•....•.••.. Juan Rufete Vii'\eglas ••.••••.•••.•••.........••••••••.. Murcia •...••....••.• Vohsntario.
Este ...•••.••.•.•.... Luis Pedreño Saura .••..•••.••..••••••••..••.......•. Alba('ete ....••••.••.. Id~m.
L~rida•.......•••••.. Antonio Beruabeu Almira .•.••.••...•.•.•...•....•.... Alicante .......••.••• Idem.
Le60 ..•••••••••.••• Onias Alejano Fonseca •.••...•.•••••••....•......•.•. Salamaoca ......••.•• Idem.
Este .....•..••.•••.•• Juao Freire Hernand.) •.•.•.•.•••••••.•....•••.......•.. Zamor••.•........•. Idem.
Guadalajara ....••.••• Ram6n Roselló Torrél ...... ~ .•.•.••.•.•.•.......•...•. Teruel .....•.•...•••. Idem.
Navarra •.....••.••.• ]acJoto Ruiz Viquera .••..••.• ••.••••.•.•.. ••..•••. Logroi\o............ Idem.
Eate Francisco Nulo Mutilva 'IN.varra.. . . .. .•.•.• Idem.
Sevilla••.•••. : ••..•.. Vrancisco Ferrera Porcel Cádiz-Africa .....•... Forzolo.
CABALLERIA . . I
Oviedo •.•.••.•..•..• Doroteo Gonfiles Bermejo .•.•.••••••••••.••..••..•••.• ¡Corulla .•.........•.. Voluntario.
CABO TROMPETAS I
M4la&a .•••••...•. : ..• Hermenegildo Demlnguez Rodrfgue•••••...••••...•..•.. ¡salamaoca ••.....•••• Voluntario.
IIadrId 19 de agolto de 1918.-&1 Director genera/.-P. O. AJnayas•
•• •
1C8DSIJo' Summo de Guerra , Hartaa
RETIRes
(;;'ndar. Ex~mo.Sr. : ,Por ta Presidencia de este Alto
e-rpo, y con fecha de bor, se dke a la Direeci6ll' ge.
neral de la Deuda. y Clases ,Pasivas, lo que sigue:
cEAt virtud de Jas facultades eooferidas a este Con.
sejo Supremo. por ley de 13 de ener. de 1904, ha
acordada clasificar en la situaciÓD de retirado, con de.
recho al Mber mensual qUe a cada uuo se ~s dala,
a los jefes, Ofiei~es e individuos de tropa que flguraQ
© Ministerio de Defensa
en la siguiente relación, que da principio con el ·ar·
chivero tercero del Cuerpo auxihar de Oficinas mi-
lita~ D. Ciri~o Sánchez Monroy y. termina con el
carablllero Ennque S~lvador· 50150n....
Lo que de orden del Excmo. Sedor ·Pr~~ntt' (0-
munico a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alias. Madrid 20 de tgosto'
de 1918. .
al GeunlleeNtarto,
El M""$ 111 e-..~
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1 idem ..•.
1 idem .•••
1 idem ..•.
1 sepbre .•
1 idem ••••
1 idem •.•.
Ilidem .••.
1 ídem •.•.
1 idem ...
Ilidem ....
1 idem .•..
1 idem ...•
1 ídem ....
, iUem •..
1 idem ....
1 ídem ..••
1 idem •...
1 ídem •..•
, idem •••.
•
So
So
So
So
•
•
•
06
06
02
02
02
02
02
02
02
02
•
• 50
R~14dó" que $e el/ti"
41
41
38
38
38]8
l8
l8
38
38
187
187
1)5
IlS
112
487
487
487
487
225
2J!
US
Idem •••••••.•.
t Marcol Martflles Guti~rres. "IOtro ••.•••••.•..• IIdem •.••••••.•
• Anlooio Morill<' Sincbez .•••• Otro ••••••••.•. Idem.., ••••••••
nente ••••• • ••••••.••..• Otro. ••••...•••• Idem ••••.•••••
.. Lúaro Torres Mulloz ••••.•• Otro • • • . • . • • • • . •• Idem .•.•••.•••
• Ferroln Serrano Olt ..••••.• Olro •••..••..••• Idem •..•.••••
lO Hip6lito Alm~naMendivil •. Teniente (E. R.) .•• Guardia Civil ..
.. Eusebio Huries Juan •..•... Otro (id.) .•.•••••. Carabineros .
• ltateban UrisaJ Salmerón Otro (id.) Idem .
• Tomil Hoya. Mellado •.••••• Alférez (id.) .•• ; •.• Guardia Civil ••
.. P.blo Ondiviela MartlneJ •••• 10t1"0 .•••..•..••••
• Nicol4. de la Puente Conli-
• Emillano &laridas Martfnes •• Otro (id.) ••.••.••. Idem ••.•.••••.
laldro Martines Conejo ••..•••.. Sargento maestro
trompetas •••••• CabaUeria. •• .
'auatiDo Sanl Gutiérres •••.•. Ml1sico de l.· ." ... Infanteria .•..••
D. Alapito Mlngues Cre~po ..•• Herrador de l.a .•• Artillerla .••.••
Mariano Cayón Vicente. . ...• 'ICabo trompetas ..• ¡Guardia O.il •••
Lul. Oroedel Car.bl ••••.•..•.• Cabo ••••••.....•.• Idem ••••.•.•••
Felipe Vl1larea Cano •.••••••••• Otro •••.••••••••. Idem ••.•.•••.
JUID Olmo Negrillo ••••...••... Corneta ••.•.•..•• Idem .••....••.
CayetaDo ASDar Unr.. . . . . . . .• Guardia tivil. . • . .. Idem ••••••••..
IIb:lmo Amescua Valencia ..... Otro .•. :: ...•••.• Idem .•••••••••
Mariano Carbaj'l Molin•......•. Otro •..•...•.•••• lldem ...•.•.••
Juan Dorado Inc6gnito . .. • .... Otro .••••••....•. Idem ••.••••...
J0I6 Dfu Rueda.•....•...•... Carabinero ....•••. Carabineros .•••
"'n~oDio Fr.acllico MarUDes •••• Otro ••• , •••.••••• Idem •.••.•..••
@. '-----------
S ~a nOIlA PUNTO L:5' ca_ 1.. eA Clae debea elllpeul' DI &aIlDIIOI.& Da LOa Ina..uol
_. . oernep0a4' a perdblll0 T DUaV,lOJól POI DOIIDI 011....1 oo....
rn N OK B & 1:. bpl_ AnDM 11 cuerpee "'-==-=:-.:.---::-:. úblenaolollel
CD . . PeM\U c.. DHa- .Alo P1w&o4erN14eaala 4~~~~a.
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_.---- -- -.--- ." ..
Q.D 'C' 1 '. I
• Ir lo Sbche& MODroy ...... Archivero l.'.· ..... Oficinas mil.... 750 • 1 agosto"' 1 1918. Madrid ...... Pag.
a delaDirecci6n
, r~lia~:s1~~i~~~~I'
487 5~ I idem •••• 1918¡ldem......... ldem .....••••.•..
487 S 1 idem 19 '8,Segovia Segovia~ ..
487 S 1 idem •••• 1918'Valladolid..••. Valladohd ....•..•.
487 5 I idem •••• 19181 Burg?s ••••...• Bur~os •.•.: ••. : ..
487 se 1 idem • . • 1918 Madnd •.••.•.. Pago de la D1rI:CCll~n.l gral. de la Deuda}Ticnen nerecho a rl'\"istar de oficie
. y Qases Pasivas.
487 I 5011 Ilidem •.•. 1'918 Ovie~o ........ Ovi¡dO .... : ... : ..
487 soll I idem .••• '91 Madrid ••.•.•.. Pago dela DireCCión
gra\. de la Deuda
y Clases Paslvls '1 1$
lIidem ..• 119'8~~an Sebastián •. Guip~coa.. . !
'91 ~aragoza....... Zaragoza..... ft
,g18 Valladolid •... Valladolid........ -
'9,8, Idem .••.•..... ldem .•...•••.... ' ~
,9,s1Barcelona Barcelona .......•. " ce
19181IZaragoJa .••.•.. Zaragoza .••...••.
1918' Vill.nueva del~ Fresno .•..•• Badajoz ...••.•.•••so/I didem 1191 Madrid Pag.·dela()irecclóngral. de la Deuda. y Clases Pasivas.sa(l Ilidem 11918 Santa Lucia León .
191~I~Barcelona .••. Barcelona•........
1918 an Sebastib .. Guipúzcoa .....••.
1918 Mad.rid ..••••.• Pag.· delaDirecclón
gra\. de la Deuda y
Clases pasivas ••.
1918 El Cerro •...... Salamanca .•......
1918IZ~rago~a•.•.... Zarago~a.•........
1918 Villan ueva de
Cameros. . . .. Logroño ..••••••.•
1918~aén Jaén ;
1918 Calatorao Zaragoza .
1918 Vianll Navarra .
1918 Mirandilla....•. 811Gajoz ....•..•.••
191~lorense.•.•.... Orense .•......•..
1918 Almerla Almerla .
19' Barcelona ••.•. , Oareelona •....... "
CD • Cecllio Cabrera Garela •.•••• Otro ].! . . . . .• • •• Ideal .•.•••••••
~ Aurelio Cuenya Morante •••• Otro ••••••••..••• Idem .•••••••••
rn t Carlos Miria Fern'ndeJ Bri- .
,.Iuela • • • • • • • • • . • • • • • • .• • Otro............. Idcm....... ..
t ACapito Hern4ndcJ Sánches .• Otro •.•••.••••••• Idem .•••••••••
• Anlelmo Martfn Garela. • • . •• Otro '" • . • • • • • .• • Idem ...•••••••
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~~ Fo~tani1lo Herrero .••..•.• Carabinero. " .. Carabineros I I • 41 06 1 sepbre", 1918 Muga de 5ayago. Zamora ...........
~oque Fauna Hernindez .•...• Guudia civil •...• Guardia Civil •• 41 06 1 idem .,., 1918 LogroBo ...••.. LogroBo .........
~\o Gondlez Herrera ••...••. C4rabinero" I ••••• Carabineros •••• 38 o~ 1 idem .••• 19 18 Inie.sta.•..•. '" Zamora .••....•..~~odr~.Garela Parrón •• I ••••••• Otro .•.•.•• ti •••• Idem •.••••••.• 38 02 1 idem "" 19 18 Palma •••.• 1'" Baleares, ..••....•t,!.nll~1Garela Castro. . .. . .••. Otro •.••• II II ti •• Idem ", •. "" ]8 02 1 ~,em .... 1918 Mollina •• "••••• MAlaga • , .....•..•
~I~ Grande Hernández ........ Guardia civil I I • I I • Guardia Civit. I 41 06 II.m •..• 1918 PGreña , •.•.... Salamanca ...•..•.
.¡", • G C' Otro. ti' ti' 11 •••• Idem.· .• , .. "" ]8 1 idem l'" 19 18 Bilbao " I ,. l'" Vizcaya •••.•..•...to'5nACIo arcla aVla . I • I ••• ~ ••• 02
tranellco Uzaro Fernández .... Otro " •• , •.•.. ; .. Idem .•••.••••• 41 06 1 idem l'" .19 18 Navalmoral de la
Mata •••...• Cáceres ..........
JUlto LOJlno Hervb • I ••••••••• Carabin~ro •...... Carabineros. " I ]8 021 . 1 idem •.. 1918 Miguelturra ...• Ciudad Real •.•.•.
Domingo Manln Borja ••••••..•. Otro ............. Idem ••.•.•.• ,_ ]8 021 1 idem "" 1918 Fregeneda .• , •• Salamanca.... .,.I
Eusebio Marfo Arraiza • I •••••• Otro ti •• _tI' 1, ••• idem """"" 41 061 1 idem •• I I 1918
PamploDII . I • • Navarra.. . ......
D. Ilidoro Moreno Expósito ..•• ·Otro ••.•. 11" •••• Id~m ••••••••• 41 06 I idem •. 11 19 111 ~~vil1a ......... Sevilla ........... ,
Bemarllo Martinez Ordoyo ..•.. Otro ••••.......•. Idem •• "."", 38 021 1 idem ••.• 19 18 Alfaro .•..•.... Logrodo.... . ...JOI~ MartfneJ Romeu .••••..... Guardia civil .•..•• Guarllia Civil •• 38 ] I idem ...• '19 18 Madrid I ••••••• Pag.- de la Direccióngra!. de la Deuday Clases Pasivas.~8~Mula Balanza', •••.•...• I •• Otro ¡¡c.o•• I •.•••• Idem ...•...•• I ]8 1 junio ..•• 1918 Algar .•..••..•. Murcia ...........
odrlgo Mutlnez Segura .. • •• Otro id .•...•.•. Idem ,., .•••.• 38 02 ,("liD..... 19181Santander ...•. Santander ........Jacinto Monje Montero•.•...•.• Otro Id .•.••...•. Idem I •• '" ••• 41 06 1 idem •••• 1918
1
Alham~ de Ara-
gón . .. .. .. •. Zaragoza ..........
Antonio Navarro Palo .••.....• Guardia civil •..... Idem .•...• ,.,. 38 ,l)2 I¡sepbre .. 1918
1
Jódar .......... Jaén ............ "1
TeóliJo Ortega ~iartlnez...••..• ¡Otro lic.o .•..• l" , Idem ••.••••••. ]8 02 1¡jUliO•..•. 19 181 Burgos •....••• Burgos.. ....• •.
Ramón P~rez Pata I ••••••••• Carabioero •. " ... Carabineros I I I ]8 oa 1 sepbre •. 19181Aldeadáviia ...• Salamanca ..•..•..,AguBtln Rodrlguez Montesinos .• Otro.•... , ....•... Idem".""", ]8 oa l¡idem .... 1918
1
Pedralba .•...•. Zamora ••........
Esteban Rodrfguez Rios •.•...• Otro •..•......•.. ldem ••••••• ". ]8 oa 1 idem .... 1918
1
Perdigón. . . . • •• Idem..... ... .. i
Antonio Rulz Lopera ..•. • ...• Otro •.••......... Idem ••••••• , .• ]8 oa 1 idem '" 19 18 Milaga........ Milagll ......... :i
Bernardo Sastre Segovia . . . . • GuardJa civil. .••.. Guardia Civil • I 38 e2 1 idem ...• 19 18' NavalperaldePi- ;1
nares ...... Avila ........... il
Robustlano Sáncht'z Oarcia ..... Carllbinero .......• C?rabineros •.• 38 02 1 ideTn •.•. 1918 Barcelona •.••.• Barc~lona........ '1
Enrique Slllvador SolBona •...•. Otro ...........•. Idem, .•.•• , .•. ]8 oa 11idem .... 19 18 Lucena .••.. I ., Castellóo ,...... I, .
-
Madrid :0 de ag<lsto de 1.918.-P. O.-EI General Secretario, El MtlTqQts de CQSQ·Enrllt.
------------~---_.
MADRID.-TALLUI!S DEL DEPOSITO DE LA <luER1lA
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